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Abstrak 
Tujuan Penelitian, ialah untuk mengetahui bagaimana perkembangan teori akomodasi yang 
diterapkan PT Traveloka Indonesia untuk menyatukan karyawan khususnya dalam divisi 
komunikasi. Penelitian  ini ditunjukkan agar menjadi pembelajaran bagaimana cara 
mengkondisikan karyawan untuk dapat berkomunikasi secara baik di dalam sebuah 
perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, menggunakan 
observasi dan wawancara kepada pihak yang memahami permasalahan yang diteliti. Analisis 
yang digunakan dengan cara open coding, kemudian data yang telah diuraikan disajikan 
dengan axial coding dan terakhir menggunakan selective coding. Hasil yang dicapai adalah 
teori akomodasi diterapkan dengan baik oleh karyawan PT Traveloka Indonesia melalui 
komunikasi interpersonal Simpulan dalam penelitian ini, perusahaan telah mengkondisikan 
karyawan agar dapat berkomunikasi dengan baik dengan tidak membatasi jam kerja, 
membebaskan karyawan untuk menggunakan bahasa non formal dan menciptakan suasana 
kerja yang nyaman agar karyawan semakin merasa nyaman dan intim dan akhirnya 
beraniuntuk melakukan komunikasi dengan karyawan lain dimana dalam komunikasi tersebut 
terdapat kompromi yang berasaldariteoriakomodasi. SM 
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Research Method, is to find out how the development of accommodation theory applied by 
PT Traveloka Indonesia to unite their employees, especially in communication division. This 
study is intended to learning how to condition the employee to be able for communicate both 
within a company. Research Method that used is qualitative method, using observation and 
interviews those who understand the problems studied. Analysis used by way of open coding, 
then the data that has been described is presented with axial coding and selective coding 
final use.Result Outputs is, theory of accommodation applied properly by the employees of 
PT Traveloka Indonesia through interpersonal communication. Conclusionsin this study, the 
company has conditioned employees to be able to communicate well not limited by working 
hours, freeing employees to use non-formal language and creates a comfortable working 
atmosphere so that employees feel more comfortable and intimate and finally dared to 
communicate with other employees in the communication where there is a compromise which 
comes from the theory of accommodation. SM 
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